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S ERDANG: "Walaupun
hari ini (semalam)
menjadiantaraharipa-
ling bersejarahsepan-
jang hidup,sayasedikitter-
kilan kerana kedua-dua
orangtua tidak dapathadir
disebabkanuzur,"kataSya-
zana Adibah Sallehan,24,
penerima Anugerah Gra-
duan CemerlangKese1uru-
hanPeringkatIjazahSarjana
Muda Program Kerjasama
Universiti Putra Malaysia
(UPM)- Institusi Pengajian
TinggiSwasta(IPTS) 2007.
Bagaimanapun, katanya,
ketiadaanibubapauntuktu-
rut sertapadamajlisitu se-
malamtidakmenjejaskanse-
mangatsertaperasaangem-
biranyakeranadipilih me-
nerima anugerahberkena-
an.
"Ayahperlumenjalanipe-
meriksaanjantungsemalam
(ke1marin)dansayatakma-
hu menyusahkannyame-
mandangkan perjalanan
jauh yang terpaksaditem-
puhi untukkemari.
"Memanglah terasa agak
terkilan tanpa kehadiran
orangtuatambahanpulasa-
ya sangatrapatdenganme-
rekatapisemangatsayaun-
tukberadadi sini menerima
ijazahdananugerahterbabit,
tidakluntur,"katanyaketika
ditemui,semalam. .
Syazanayangberasaldari
Terengganuberkata,dia ti-
dak mempunyai formula
khusus sepanjangtempoh
pengajiannyadi sebuahIPTS
di negeri kelahirannyaitu
sertamenasihatkanpenun-
tut yang masih mengikuti
pengajiansupayatidak ber-
tangguhhingga saat akhir
untuk mengulangkaji pe-
lajaran.
"Sayatidakmempunyaira-
muantertentuketikabelajar
cuma menumpukan sepe-
nuhperhatiandalamkelasdi
samping mengulang kaji
subjek pembelajaransetiap
kaliselepashabiskuliah.Apa
yangpenting,janganamal-
kan sikapberlengahuntuk
membuatulangkajiatauru-
jukan,"katanya.
